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B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelsen. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1879—80 valgte den akademiske Lærer­
forsamling d. 4. Oktbr. 1879 Prof., Dr. C. Goos, der tiltraadte Rektoratet d. 10. 
Novbr. s. A., se Aarb. f. 1878—79 S. 640. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t  P r o f . ,  D r .  F r .  N i e l s e n  i  d e t  
theologiske Fakultet, Prof., Dr. H. Matzen i det rets- og statsvidenskabelige, 
Prof., Dr. P. L. Panum i det lægevidenskabelige. Prof., Dr. E. Holm i det 
filosofiske og Prof., Dr. Thiele i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Efter Prof., Dr. A. Aagesens Død rykkede Prof., Dr. C. Goos, der havde 
været valgt Medlem af Konsistorium, op i Aldersplads. Den derved ledig 
blevne Plads besatte den akademiske Lærerforsamling i et d. 13. Novbr. 1879 
afholdt Mode med Prof., Dr. H. Matzen, der i Medfør af Kundgj. 18. Sept. 1850 
overtog Hvervet som Referendarius consistorii*). Prof., Dr. W. Scharling ind-
traadte i den siden Justitsminister Nellemanns Afgang fra Universitetet hidtil 
abesatte Aldersplads, se foran S. 880. Ved Gehejmeraad Madvigs Afgang fra 
Universitetet d. 31. Decbr. 1879 indtraadte Prof. Schiern i Aldersplads. 
Prof. Hermansen gjenvalgtes d. 10. Sept. 1879 af Konsistorium til theologisk 
Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen for 5 Aar fra 
1. Sept. s. A. at regne. Efter Prof. Aagesens Død valgte Konsistorium under 
5. Novbr. s. A. Prof. Goos til inspector qvæsturæ og til juridisk Medlem af 
Bestyrelseskomiteen for 5 Aar, begge Udnævnelser at regne fra d. 1. s. M. 
II. Universitetets Lærere og de faste Censorer. 
1 .  F o r s t æ r k e l s e  a f  L æ r e r p e r s o n a l e t  o g  F o r a n d r i n g e r  i  d e  
e n k e l t e  F a k u l t e t e r s  F a g k r e d s .  
Med Hensyn til det theologiske Fakultet bemærkes: 
Efter at der, som i Aarb. f. 1877—78 S. 298 og 1878—79 S. 619 
omtalt, havde været meddelt Dr. phil. Fr. Buhl Tilladelse til at holde Fore­
læsninger inden for det theologiske Fakultet over det gamle Testamente, blev 
det ved kgl. Resol. 6. Marts 1880 overdraget ham indtil videre at holde Fore­
læsninger over det gamle Testamente under samme Fakultet mod et aarligt Hono­
rar, fra d. 1. Apr. s. A. at regne, af 900 Kr. af Universitetets Konto til viden­
skabelige Formaals Fremme. 
Hvad det filosofiske Fakultet angaar, er det ved samme kgl. Resol. over­
draget Dr. phil. H. Høffding indtil videre at holde Forelæsninger over Filosofi 
mod et aarligt Honorar fra den 1. Apr. s. A. at regne, af 1,200 Kr. af samme 
Konto. Saa vel Fakultetet som Konsistorium havde indstillet ham til fast Ansæt-
*) Ved Prof. Goos' Valg til Rektor vilde Hvervet som Referendarius consistorii være 
gaaet over paa Prof. Aagesen. Dennes Død foranledigede imidlertid nyt Valg, der 
overførte Hvervet paa Prof. Mat2en. 
